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It has been 20 years since Reforming and Open Up in 1978. Family business in 
China experiences a course, which is from fewness to many, from smallness to 
greatness. As the enhancing of globalization and information technology, the 
competition in market is more and more complex and fiercer. People gradually pay 
more attention on business’s continuable development. Facing new market 
environment at home and abroad, family business, which is the major form of the 
private economy in our country, is meeting a unique opportunity and also a strict 
challenge. So that it is very necessary to do a deep research in Chinese family 
business’s development. This not only has a academic but also a practical meaning. 
At first, the article indicates the status of Chinese family business, and concludes 
the definition of family business. Then the article analyses the macrocosmic and 
microcosmic factors which impact family business’s development, such as law and 
policy, economy and culture, and also the interior factors of business. After comparing 
with western family business, the article learns from their experience during 
evolvement and suggests some routes and ideas to our family business’ development 
in the future. 
This article figures that our family business should recognize its own system’s 
advantages and disadvantages in order to change the “develop but not continually” 
situation. And they should consider how to enhance their competitive ability while 
running the firms. The article analyses three potential routes: ESOP，engaging career 
manager and the inheritance of business model. Considering our society culture and 
the credit level, and manager market needing improvement, the article suggests 
mid-size and small family business not to carry out the division of property right and 
operation right anxiously. But large family business should progress the reform of the 
division of these two rights. In this article’s opinion, our family business should insist 
in specialization, making core-competitive ability’s establishing as the most important 
target. 
This article also analyses the government’s performance, and has found the 
environment factors that impact family business. The article indicates that a good 
environment is the precondition for family business developing healthily. Government 













difficulty for example, the article makes some suggestion to our government. In 
addition to this, the process of family system turning to Modern Enterprise System, in 
which speeding up the pace of building our society credit are pivotal, is tied up to the 
environment. This is also the emphasis of our government in the future. 
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